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UM: Maarten Schadd
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UvA: Wouter Weerkamp
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TUD: Michel Wilson
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RU: Ilona Wilmont
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UvT: Sander Wubben
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OUNL: Rory Sie
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What do we do?
Evaluation of SIKS courses 
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What more do we do?
Meeting days with industrial companies
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What more do we do?
Meeting days with industrial companies
Cai Mingjie, PhD
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Last, but not least...
We organise the Aio-uitje!
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See you at the Aio-
uitje!
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